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El batle de Fornalutx diu que és una mesura progressista
Jordi Arbona vol construir




propers 24 i 25
Jordi Arbona, batle de Fonalulx, está disposat a
dona els permissos per a la constucció de les polémi'-
ques vivendes de Sa Rul.lana. El pojecte, que supo-
saria «reformar» un deis històrics carrers de la lo-
calitat, ja está exposat al públic. Jordi Arbona
petisa que és una mesura «progressista».
Els propers 24 i 25 els tre- consideren que l'empresa
balladors del Tren van a ha aconseguit enguany
la vaga en demanda de uns beneficis molt impor-
millores salarials. A l'ho-
 tants, per lo que pensen
ra de tancar aquesta edi-
 que ells també tenen dret
ció seguía ferma la desició a unes substancials millo-
dels treballadors d'anar a res d'acord a l'anctual
l'atur, que sirá entre les funcionament
 econòmic
10 i les 12 del matí i les 4 i del Tren. La plantilla está
6 de la tarda, per lo que foprmada per 105 perso-
sirán els trajectes turís-
 nes.
tics els que es veurán més
afectats. Els treballadors	 (Pág. 7)
En total, l'Ajuntament ha
previst aixecar dotze viven-
des a terreyns de la seva
propietat. Jordi Arbona
afirmà a aquest respecte
que «son els únics terrenys
de que disposam actual-
ment». En aquest sentit,
Arbona indicé. que «el ca-
rrer és molt estret i no hi
poden passar camions per
fer les obres», destacant
que «sería necessari llevar
alguns escalons de la zona
afectada», encara que asse-
gurant que l'entorn no es
veurà degradat pe les
obres.
La definitiva llum verda
per tirar endavant les obres
no depén del Consistori for-
nalutxenc, sino de la Comu-
nitat Autónoma. Jordi Ar-
bona pensa que «si hem de
pensar amb el progés del
poble no queda més remei
que construir noves cases»,
destacant que «ojalá fos
cert que les obres pogues-
sen iniciar-se aviat. Però el
problema está a la caretera,
degut a que seria necessari
tocar les cases, i això ja és
més dificil».
Demanat entorn a la ca-
talogació de Fornalutx com
a conjunt artístic, el batle
digué que «aquest conjunt
no es veurà afectat. Lo que
passa és que necessitam
més vivendes. Ningú pot
discutir aquesta necessitat
de Fornalutx».
Segons Arbona «tot el
Consistori está d'acord amb
el projecte. En el pròxim ple
el tema será discutit per
prendre les decisions que
siguin petinents». Respecte
a l'oposició que dins el ma-
teix Fornalutx ha generat
la possibilitat de que aques-
tes constuions es duguin
endavant, Jordi Arbona
digué que «sempre hi ha
gent que res es els hi va bé.
Però tenim molt clar que la
majoria dels fornalutxencs
están d'acord amb el projec-
te».
El batle pensa que el
poble no es dividirá a l'hora
de la veritat: «La gent parla
molt, per() a l'hora de la ve-
ritat sempre es menys de lo
que es diu». Nogensmeys, ja
hi ha protestes dels vei-
nants davant el GOB y la
Comisió del Patrimoni.
Aquest carrer es veurà afectat cas de que l'Ajuntament
doni el permssos per fer les edificacions. La divisió del
poble de Fornalutx es pot produir
Denegat el permís a
Michael Douglas per
fer-se un xalet a Deià
El famós actor Michael
Douglas haurà d'esperar
per a poder fer-se el seu
xalet fortalesa a Sa Punta
de Deià. L' Ajuntament
ha remés l'expedient a
Palma, a la Comissió del
Patrimoni Històric Artís-
tic, organisme que haurà
de dictaminar si la cons-
trucció respecta el paisat-
ge. Douglas, enamorat de
Deià com pocs, tenía in-
tenció d'aixecar el xalet
dins el pinar que está al
costat de Sa Punta.
Madrid demana explicacions
al Govern damunt
els fets de Lluc AlcariEsports
El C.F. Sóller es pot posar líder demà
El futbol solleric, grácies
al fantástic comenc de Higa
del C.F. Sóller, viu mom-
ents d'eufória, com no
s'havia vist des de feia
molts d'anys. El nou triomf
a fóra, segón consecutiu,
dins el menorquí camp del
Alaior, fá que l'equip que
dirigeix Jaume Frontera
s'hagi situar de co-líder,
amb cinc punts i tres posi-
tius. El triomf a terres men-
orquines, fou merescut i re-
conegut com a just per
tothom. Dos bellíssims gols
de Céspedes i Serrano,
féren que el Sóller tornás
amb dos punts d'or, després
d'exhibir un joc de molt alt
nivell.
Demá capvespre a Can
Maiol, 1 auténtic partit de
la jornada. Un C.F. Sóller-
Santa Eulàlia que es pres-
ente senzillament apassio-
nant. El que guany, pot
alcancar el liderat, amb
permís del Ferreríes. Els
dos darres anys, l'equip
eivissenc que dirigeix el sol-
leric Tomeu Darder, ha
sortit guanyador de Can
Maiol.
La Direcció de Selles
Arts de Madrid ha dema-
nat explicacions a la Co-
munitat Autónoma sobre
l'actual situació del camí
de Lluc Alean. Aquest re-
querient fomal assenyala
que si en el plal d'un mes
la Consellería de Cultura
no ha donat cap resposta,
Madrid enviará als seus
inspectors perque investi-
guin directament la situa-
ció de les obres.
Mentres, els treballs
segueixen endavant a Es
Canyeret. Malgrat la
nova llegislació de Costes,
les obres están molt aprop
de la mar. Així les coses, i
mentres la Conselleía de
Cultura no ha reaccionat
degudament fins ara, la
construcció del «camí
agrícola» de Lluc Alcari
han assolit trascendéncia
nacional. Varen ésser els
programes de la Televisió
i la revista «Interviu»,
unit a les denuncies pre-
sentades les que han fet
que el problema hagi arri-
bat fins al Ministeri de
Cultura que, segons la
normativa vigent, está ca-
pacitat per egigir explica-



















































La diada de la Patrona
Any 1984
Sant Bartomeu i l'emigrant
Sóller és un poble amb història
amb vena d'emigrant.
Sóller és un poble on recalen
pròpia
 cultura i calany.
El que emigra deixa una fita
(promesa d'un dia tornar),
pot ser llarg
 el temps que falta
mes no deixa de complir el pacte
que es fa en creuar la mar.
En tot l'entorn de la piala
veim amicssols d'any en any
són falzies de la terra
que vengueren a gaudir de la festa
per després tornar volar.
Sent Bartomeu, patró del poble,
vós que atent vigilan
de peus damunt una represa
la piala de la nostra vall:
Si escampau avui la vista
veureu posats i fesomies
de sollerics que un dia emigraren
i al llarg dels anys brostaren
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Dissabte, 20 de setembre
de 1947
Aina Morell, Vidua de Puig, i el seu fill Josep
Maria, per al seu fill
 primogènit i germà respectiva-
ment, Miguel, sotdirector de la companyia «Ferroca-
rril de Sóller S.A.», demanaren, el dia 12 corrent a
Marce.lí Rul.lan Oliver i Paula Colom Joy, la mà de
sa gentil filla, Senyoreta Maria.
Pels esposos Andreu Oliver Deyá. i Maria Oliver
Bauçà i per al seu fill  Andreu, fou demanada la mà
de la bella senyoreta Maria Castañer Coll filla dels
nostres amics Cristófol Castañer Ripoll i Maria Coll
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Glosa a Rullan i Mir
Un amic me demanà
si escriuria qualque cosa
i acab d'escriure una glosa.
No sé si li agradará.
Ja no hi ha causa més noble
que un borne que té quimera
com es
 capellà Busquera
que escrigué sense esponera
«El cultiu de l'olivera»
i la Història
 del nostre poble.
«El cultiu del garrover»,
«Prehistòria i agricultura»,
«El cultiu del taronger»....
Va escriure d'arbres i herbé,
home de molta cultura,
va esser un
 capellà brusquer.
No crec que fos glosador,
lo que sí vos puc dir clar,
molts des temes que tocar
a més d'esser historiador.
També escrites mos
 deixà
ses gloses de n'Andreu Tambó
sato* olivev
Distribuciones Comerciales
VICTORIA,1 • ej, 63 12 88 • SOLLER
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El Molt Honorable Sen-
yorPabriel Cañellas i Fons,
president del primer go-
vern autònom. de les Ba-
lears — el qual, l'any pas-
sat, no estigué present als
actes del V Centenari de les
Festes Patronals — ha as-
sistiti a la missa major d'a-
vui matí, juntament amb
l'Honorable Senyor Gabriel
Oliver, conseller de Sani-
tat, i demés autoritats de la
nostra vila, amb motiu
d'haverse d'inauguyar el
nou Centre Sanitari; cons-
truit a l'emplacement on,
abans de 1960, hi havia
l'Escola Unitària de Nins.
Les mateixes autoritats, i
especialment el Vice Presi-
dent del Consell Insular de
Mallorca, Senyor Joan Ver-
ger i Pocovi, han procedit,
també, a la posta en marxa
de les dutxes del Camp Mu-
nicipal d'Esports de «Sa Ru-
tlana».
Els demés actes de la
festa patronal s'han cele-
brat conforme al programa
establert.
En el Restaurant Mira-
dor de Ses Barques, de la
Carretera del Puigmajor —
i tal com s'acostuma fer
aquests darrers anys — l'A-
juntament ha ofert un
dinar a les autoritats locals.
A aquest dinar han assis-
tit, també, el President Ca-
ñellas i demés personali-
tats vengudes des de Ciu-
tat.
i també mos volgué contar
que quan Sóller s'inundá,
ell va anar a tocar es tambó.
De'n Sarol va arreplegar
ses gloses que ell podia escriure
i pel fet d'esser capellà
no se va voler exposar
que s'haguessin de publicar
ses que li varen contar
parlant d'allò que fa riure.
De'n Sebastiá Marqués
també escrit mos va deixar
quan amb s'ase se'n va anar
a vendre roba pel Pla,
que s'ase se renegà
i no pogué vendre res.
I si no va esser glosador,
aqueix
 capellà Busquera,
sí.... que tengué una quimera,
com va tenir aquell senyor
que escrigué el Pi de Formentor,





• La labor de Jeroni Alberti en pro de la Premsa
Forana ha sido una de las tareas más nobles em-
prendidas por la actual generación de políticos-ma-
llorquines salidos de la transición democrática en
defensa de la libertad de expresión y la libre difu-
sión de ideas e información. Alberti comprendió,
desde las primeras propuestas por parte de los res-
ponsables de las más tradicionales publicaciones de
la Part Forana, el gran campo a desarrollar. En
pocos años, ahí están los resultados. Rara es la loca-
lidad mallorquina que no cuente con su revista y
con el apoyo del Consell Insular de Mallorca, insti-
tución que ha alcanzado un extraordinario presti-
gio tras cuatro años de haber ejercido la presiden-
cia el político de Banyalbufar.
Con Jeroni Alberti empeñado ahora en otras di-
fíciles tareas institucionales, cual es la presidencia
del • Parlament Balear, es de justicia rendirle este
agradecimiento. Pocos son los que dudan que sin el
concurso de Jeroni Alberti hoy no estarían en cir-
culación algúnas publicaciones noveles o pertene-
cientes a localidades pequeñas. El apoyo del Conse-
II, en algunos casos, ha sido decisivo. Desde este_ Se-
manario Sóller, con más de un siglo de existencia,
queremos rendir este homenaje a don Jeroni, desde
la consciencia de que el actual potencial de la
Premsa Forana debe mucho al apoyo institucional





per Miguel Ferrà i Martorell
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	 OPINIO
per Pere Vicens
Es PSOE ségueix de
batut en batut, era s'els ha
ocorregut transformar es
Monument a s'Emigrant en
un reconéixement a n'ets.
ímmigrants ' peninsulars
caient en una greu confusió
semántica. Tal vegada seria
oportú que com a grup mu-
nicipal proposassin home-
netjar a tots es qui han tro-
bat aquí una segona pàtria
• després dlaver d'abando-
nar penosament sa seva per
•condicionaments 	 econó-
mics. Per?) es ferro de Ca'n
Repic és per aquells solle-
rics que per idèntics motius
que aquells peninsulars ha-
veren de partir a s'estran-
ger.
Es comprensiu que és
PSOESPANYOL vulgúi
contentar es vot foraster;
perqué vist es panorama si
II lleven això no li queda
gairebé res.
No estaria malament que
mestre Antoni Repic, gran
propulsor des monument
acondicionás a ses Cases de
la Vila un despatx per a
cada grup municipal. Es re-
- gidors de s'oposició treba-
. l'en pes poble i per tant no
tenen es perquè haver-se de
reunir a pisets cars, humits
,1 d'aspecte clandestí.
• No seria del tot exagerat
que es batle abans d'entre-
gar es despatxos a s'oposi-
ció s'atrevís a penjar a n'es




 des diccionari a
on s'aclareixen es conceptes
MIGRACIO, EMIGRANT,
IMMIGRANT. Tal vegada
així se n'adonarien de que
una mateixa' peráona és
emigrant i a la vegada ím-
migrant segons se miri de
sa primera patria o de . sa
segona. Perol) es seus yo-
tants majoritaris aquí d'e-
migrants no en tenen res de
res.
** *
Es trist i denigrant que
militants de partits perde-
dors i altres elements pre-
diquin que es
 polèmic mo-
nument és una asquerosi-
, tat que la mal a sa vista
crea mala imatge. El que hi
ha pel món és molta enveja
i mala llet. Es doiut i ma-
quiavèlic
 no reconèixer que
és millor veure monuments
que betzers. Altra cosa
sería qüestionar si és lícit
que un ajuntament sempre
endeutat construesqui, mo-,
• uments
• * * *
'Un parell d'anys enrera
es nostreá il.lustres regi-,
dors anaven a apagar foc en
•es moment dets incendis i
- en canvi no empraven es
seu poder -per obligar a ne-
tejar es solars particulars
, de ses urbanitzacions des







Algunos pueblos tenían o
habían tenido su publica-
ción semanal, o mensual, o
cuando se podía. Era una
labor. —y sigue siéndola
aún—, abnegada, realizada
por una gente más abnega-
da todavía. Su existencia
era muy precaria. Económi-
camente para muchas pu-
blicaciones todavía sigue
siéndolo. Pero además de
pobre, era apaleada. Igno-
rada por una gran mayoría.
Si había tenido alguna sig-
nificación, el auge del cen-
tralismo se la arrebató.
Daba la sensación de que ni
propios ni extraños la te-
nían en cuenta. Si la dicta-
dura extendía los tentácu-
los de la censura sobre todo
lo que fuera información, y
la más feróz represión sobre
todo lo escrito de opinión
que le fuera adverso, sobre
la prensa de los pueblos
ejercía la doble y férrea es-
clavitud lingüística, ya que
muchas veces eran reductos
donde se refugiaban aque-
llos para quienes era un
deber conservar y cultivar
nuestra lengua. Desapare-
ciendo unas veces, para
reaparecer, y silenciarse de
nuevo, su vida era muy pre-
caria. Por su condición loca-
lista, y por su escasa difu-
sión, siempre andaban con
el agua al cuello, si no deba,
jó del agua. Pero se insistía
On su empeño. Y como
medio de comunicación era
consciente de que tenía una
misión que cumplir, un
hueco que llenar, y que un
momento ú otro Se le reco-
nocería.
Quan un rellegeix el lli-
bre de l'escriptor francés
André Castelot, «Le Grand
Siégle de Paris» on es canta,
entre d'altres coses un
atemptat sobre els boule-
vards l'any 1835 ha de res-
tar una mica
 sorprès a da-
vant d'un persónatges que
nom Morey... (
«Morey était un vieil oi-
seau de nuit. La téte cou-
verte d'una calotte noire, le
cou enfoncé dans les épau-
les, épais, voûte, semblant
remácher de sinistres pro-'
jects, il passait sa journée
dans sa sombre échoppe de
la rue Saint-Victor, á pous-
ser l'aléne et a trouer la
cuir...»
Així dones, aquest Morey,
parisenc, era «cordonnier»,
és.a dir, sabater que adova-
ba sabates velles. Apareix a
la crónica de la revolució
juntament amb altres dos
.caps de la revolta obrera:
Fieschi i Pepin. El primer,
autor d'una máquina infer-
nal, mena de metralladora,
que produí 18 morts i 22 fe-
rits. Detinguts tots tres,
foren guillotinats el 19 de
febrer de 1836. Però...' ¿Qui
devia esser aquest Morey,
del que no saben gaire cosa
més? • ¿Per qué portava
consolidación. Aquí es
donde' aparece Jeroni Al-
berti, el actual presidente
de nuestro Parlamento. De-
bemos insistir • sobre el
temor que en la transición
obligaba a mucha gente, y
entre ella naturalmente al-
gunos políticos, a cierto
reaccionismo, y no siempre
la «Premsa Forana» hallaba
el reconocimiento deseado.
Sin duda que debía influir
la falta de hábito. En los
pueblos mucha gente se-
guía queriendo leer la noti-
cia de su propio pueblo, su
propia noticia, mediatizada
por la distancia, y. no en el
pueblo mismo. Les quedaba
demasiado próxima. Era un
doloroso rodaje hacia la to-
lerancia. La Associació ne-
cesitaba amigos, como dije,
y sobre todo, que no actua-
ran recelosos, y ahí estuvo
Jeroni Alberti, a la sazón
«President del Consell Ge-
neral Interinsular». Como
político se identificó con la
Premsa Forana y compren-
dió el papel que le corres-
pondía realizar. Como hom-
bre de pensamiento evolu-
cionista y autonomista en-
tendió la información desde
la mayor proximidad y un
medio importante para la
propia identificación de los
pueblos. Ha sido el política
que más ha demostrado
tener presente que el espí-
ritu y la esencia del pueblo
mallorquín fue en la «Part
Forana» donde tuvo siem-
pre la mejor cutodia, allí
donde se mantuvieron más
intactas las costumbres, y
donde se luchó con menos
ruido, pero con más tenaci-
dad, por la autonomía, y
por nuestra lengua.
El 22 de enero de 1982 el
President del Consell Gene-
aquest llinatge català tan
freqüent a la nostra contra-
da? ¿Era per- ventura un
dels primers emigrants que
començà a París una nova
vida, ignorat de tots, fent
de sabater...?
—Deixem la resposta en
l'aire i anem a altres noves.
—Idó podem parlar d'u-
nes obres que afecten a un
bon grup de pares de la nos-
tra comunitat i que es duen
a terme a la carretera de
Valldemossa per tal de
crear un Centre per a Mi-
nusválids Psíquics Pro-
funds, projecte de més de
doscents millons de pesse-
tes de pressupost. L'esmen-
tat centre, format per bun-
galows, tendria cabuda per
a 140 minusválids, tots ells
adults, i recollirà a tots
aquells disminuits psiquics
de més de divuit anys que
no puguin esser atesos a ca
seva.
—Parlem ara dels auto-
mobilistes...
,—Hemi d'agrair que final-
ment hi hagi tanques de
protecció a totes les voltes
perilloses de la carretera
del Coll, estratègicament
situades i que són de gran
ajuda i eviten probables ac-
cidents. Una feina en feta.
Ja des d'aquí haviem cla-
mat moltes de vegades per
aquesta millora. Ara és jai
una realitat.
—I diguern de passada
que l'Ajuntament de Bun-
yola ja ha adjudicat les
obres de clavegueram del
Passeig Antoni Estarellas
per una quantitat total de
8.469.122 pessetes 'i el pro- .
jecte complementari de sa-
nejament, pluvials i reforç
de les calçades per un total
• de 4.900.00G pessetes. Dues
obres ben necessàries...
Así de sencillo
Jeroni Albertí y la Premsa orana
Aconteció el milagro de la
liberación' y como suele ocu-
rrir cuando el pueblo se ve
libre de ataduras, las voces
se dejaron oir. Tres perso-
nas que estaban vinculadas
a estas publicaciones com-
prendieron que había llega-
do el momento oportuno.
Gaspar Sabater Vives, Ra-
fael Ferrer Massanét y San-
tiago Cortés, tuvieron la
feliz idea de convocar a las
publicaciones . y estudiar
una forma de dar cuerpo a
una asociación que las re-
presentare bajo el nombre
de Premsa Comarcal, como
se decidió llamarla en prin-
cipio. Si las publicaciones
individualmente no podían
polarizar la atención, uni-
das en una asociación de-
bían de conseguirlo. Era el
momento de hacer un fren-
te común, cobrando perso-
nalidad y,capacidad de res-
puesta frente- a • un centra-
lismo que iba perdiendo te-
rreno. Y acertaron en el em-
peño. El 13 de abril de
1978, en el pueblo de Sineu
—centro geográfico de la
Isla—, con asistencia de las
publicaciones «Apóstol y Ci-
vilizador» de Petra,
.««Dijous» de Inca, «Fela-
nitx», «Manacor», «Perlas y
Cuevas» de Manacor y «Só-
ller», se funda la «Associa-
ció de la Premsa Forana de
Mallorca». Todos de acuer-
' --clo en que esta asociación es
una respuesta al centralis-
' mo absolutista, y coinciden-
tes en una idea, la consecu-
ción y el afianzamiento de
la autonomía. . .
Pero la «Premsa Forana»,
una vez constituida en aso-
ciación, necesitaba amigos
que, desde cualquier posi-
ción, cuanto más significa-
da mejor, le, ayudaran en su
ral Interinsular, Jeroni Al-
berti, conVoca a la «Premsa
Forana» a -una rueda de
prensa. Es el reconocimien-
to y la conformación de la
prensa de los pueblos. Es la
culminación de la tarea em-
prendida por Sabater, Mas-
sanet, Cortés. A partir de
ahora ya se habla de la
«Premsa Forana» con más
reconocimiento, •y , Jeroni
Alberti, entre los .mejores -
políticos que nos ha dado la
democracia en Mallorca, -
está siempre al lado de la
Premsa Forana. Lo mismo
desde el Consell General
que desde la presidencia
del Consell Insular. Ha sido
y sigue .
 siendo su gran
amigo.
Ahora que Jeroni Alberti
ostenta la presidencia de
nuestro Parlamento pudie-
ra ser la gran ocasión para
que la Premsa Forana le de-
mostrara su reconocimiento
y su gratitud. Estoy con-
vencido que la Directivade
a Associació .sabrá encon-
trar el modo mejor de ha-
cerlo. Con el bien entendido
de que este reconocimiento
por parte de la Premsa Fo-
rana es hacerse un favor' a
sí misma, ya que le resta
una deuda de gratitud que .
saldar. Muchas publicacio-
nes guardan muy buen re-.
cuIrdo de las entusiastas
trobadas de los primeros
años, y de la infinidad de
ocasiones que Jeroni Alber-
ti las ha propiciado. y mu-
chos de todos aquellos cola-,
boradores quisieran tener
oportunidad de demostrar-
le a • Jeroni Alberti la esti-
mación que como amigo de.
la Premsa Forana le profe-
san, independientemente
de todo color deyartido.
Morey .
LA COCA ELECTORAL DEL 10 DE JUNY 
	
i L' ENSAIMADA DELS DOBLERS MUNICIPALS
A.P.: 12,7 %







CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL:
Convocatoria de 4 plazas de Guardia de la
Policía Municipal (Expdte. n°. 22/86): El día-
veintinueve de 'septiembre de mil novecientos
ochenta y siete, 'a las diez horas, en el edificio
del Colegio «Es Puig» (Carretera Puig Mayor
— Manzana 54. SOLLER).
Sóller, a 15 de septiembre de 1987.
• EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio , Arbona Colom
POLITICA
Pels qui no saben accep-
tar els resultats de les elec-
cions, que dins tota demo-
crácia, el qui té la paraula
és el poble mitjançant el
seu vot, i que el poble de Só-
ller fou prou clar, D. Joan
Castanyer, tan clar que les
cifres canten per sí soles
PSM-2 REGIDORS, llista
en la cual estava. vosté, i no
va sortir el.legit; UM-AP 10
REGIDORS. Peno tant, di-
ferència prou clara, encara
que ja sabem que segons
vostés, tots els qui votaren
a UM o AP, no son mes que
un grapat de Subnormals i
que els únics intel.ligents
foren els qui votaren PSM,
ja sabem que pensau així i
així vos vá, basta voure els
miracles que feis.'
Pel que fá a lo que diu
vosté referent a UM-AP
«ara fan sa bugada tot so-,
lets», Ii tenim que dir que es
tornen equivocar, que el
que feim, és dur endavant
la gestió que mos fou enco-
menada pel poble de Sóller i
que vostés no saben accep-
tar i que altres partits des-
d'el seu lloc de l'oposició
contribueixen al funciona-
ment d'aquest Ajuntament
i que també ells ja els han
fet a saber a vostés, a tra-
vés de les comissions infor-
matives, sa seva disconfor-
mitat amb alguns dels seus
plantejaments Srs. del
PSM.'
D. Joan Castanyer (luan
vosté fa referencia al re-
franyer i mos recorda «Dei-
xau fer el qui sap i matava
el porc pes cul» Ii voldriem
recordar que el refranyer
també diu «Que de porcs i
de senyors n'han de venir
-de raça» i com que a Sóller
tots mos coneixem....
„I per favor D. Joan Cas-
tanyer no parli i exageri en
nota del poble, que si el
poble demana aixó, que si el
poble demana allá, etc, que
vosté no representa al
poble, que'els representans
del poble som els 17 Regi-
dors elegits democrática-
ment, I VOSTE NO I ES i
que tant els regidors, com el
poble en general tenen a sa
seva disposició tot una sèrie
de mecanismes legals i de-
mocràtics, per assabentar-
se de tot el que vulguin, i
que les Cases de la Vila
están obertes a tothom i
que la informació está a l'a-
bast de tothom, i els que
- s'han volgut enterar saben
que no és ver lo que alguns
membres del seu partit van
diguent, referint-se a les
pagues de la majoria muni-
cipal, que la veritat és que
són tres Vegades menys de
lo que vostés diuen, per lo
tant ja están enterats que
vostés son uns mentiders.
També Ii convendria a
saber a vosté que les dele-
gacions no tenen res d'espe-
cial, que son protestat del
Bat-le. anomenarles, entre
els regidors que veritable-
ment volen fer feina i que és
una práctica habitual a. la
majoria municipal, tant del
PSOE, com de AP, com UM,
com Independents aixi i tot
fixisi, bé, fins i tot l'unic
municipi on té majoria el
PSM, amb un altra- parti t.
Per lo tant a vosté, D.
Joan Castanyer, que segons
pareix vol esser la Ilum que
il.lumini al PSM a Sóller,
que Deu vos guard a vós els
vostres enteniments, i fio
fasseu lo mateix que va fer
el vostre correligionari  D.
Damià Pons Pons, ex-
Diputat del PSM al Parla-
ment Balear que després
d'escriure i parlar molt com
vos, tins i . tot al Parlament
Espanyol, en nom del nacio-
nalisme del PSM i bla bla
bla tot d'una que li va con-
venir, es va passar a un
altra partit, més poderós, i
amb més possibilitats de
tornar sortir el-legit i va
tirar per terra tot lo que
havia dit i escrit.




La setmana passada ens
demanavem sobre els do-
blers municipals. En con-
cret ens interrogavem sobre
LES QUANTITATS que re-
bien els grups polítics re-
'presentats a l'Ajuntament.
A hores d'ara no sabem si la
llum de l'autoritat munici-
pal haurà aclarit la qüestió..
Mentre esperam, hem
encès un ciri a SANT EX-
PEDIT, conegut per la de-
voció que reb d'entre els re-





quan el Sant patró dels im-
possibles permeté
 •que els
nostres ulls mortals corle-





que els confrares • del Sr.
Solxaga prenen a compte).
Així, el Mgfc. Sr. Batle
cobra unes 57.000 pts, els
primer i segon•Tinents de
batle amb competències de- -
legades 32.300 pts, els
 ter-
cer,
 cuart i quinque Tinents -
de batle unes 22.800 pts i
els Delegats Especials
20.900 pts. Els regidors de
a peu disfruten de 11.400
pts mensuals.
Més interessant "és el
poder COMPARAR' les
quanti,tats que corresponen
als grups polítics. Al capde-
vant tenim a U.M. amb
218.000 pts mensuals, A.P.:
45.600 pts, PSOE: 45.600
pts, P.S.M.: 22.800 pts, 1 .
•C.D.S.: 11.400 pts. Així re-
sulta que la majoria gover-
nant (U.M.-A.P.), havent
recollit el 52% dels vots en
les	 passades	 eleccions,
arreplega el 77% dels' do-
blers destinats a càrrecs
municipals. Aquesta situa-
ció és el fruit de la MANCA
DE .PROTAGONISME que
• mostra el Sr. Batle, dele-
gant entre els seus les res-
ponsabilitats del govern. Es
cupa seva qué d'aquesta
magnimitat esdevengui un
creixement dels ingresos
del seu grup polític? Per
molta bona voluntat que
tenguem hem de respondre
que SI.





PROGRAMA DE FEINA o
a les NECESSITATS FI-
NANCERES d'un partit
que en -les dan
-eres elec-
cions perdé un terç dels
seus parlamentaris...
Cert que quan es TE LA
PELLA PEL MANEC és fa
el qués vol. Per?) no cal abu-
sar del frit mallorquí, ni fer
massa truites de julivert. A
la* -alarga, mon senyor i







Des de l'òptica del CDS
Les.deficiències del carrer Jaume Torrens
Al Port, el carrer Jaume
Torrens presenta tota una
sèrie de deficiències. Es-.
sent un dels pocs carrers
peonals, els veïnats es quei-
xen de qué aquesta condició
peonal no és tal perquè a
tothora hi ha camions i cot-
xes que no fent cas del disc
de càrrega i descàrrega de 7
a 11 dei matí— embussen el
carrer i fa que els vianants
gairebé no puguin passar.
Aleshores alguns veïnats
demanen que es faci del tot
peonal o del tot rodat, paró
que no es donin ambdues
coses; o ha d'estar obert del
tot al
 trànsit o ha d'estar
tancat.
Per aItra part també es
queixen de qué dos cone-
guts Restaurants, que no
estan ubicats al dit carrer,
deixen els poals de fems al
cantó del carrer Marina; i
aixó no és tot, el treuen a
les quatre del capvespre,
creant una agradable visió i
flaire als turistes, que no
dubten a fotografiar-los.
Creiem que ha que aquests
Bar-Restaurants treballen
també els vespres podrien
treure el fems més tard.
I seguint amb el fems, els
veïnats creuen que el conte-
nidor de Ja placeta, que
uneix el carrer Jaume To-
rrens amb la Prolongació
del mateix, és tan petit que
en comptes de' llevar brutor
no fa sinó crear un nou
focus de fems al voltant.
• Els veYnats també anhe-
len l'adequació del clave-
gueram del carrer, perquè
aquest sols té una fondaria
de 10 cms. i en ocasions
s'enfosa. Els veïnats creuen
que una bona soluciseria la
renovació de tota la xarxa
del clavegueram i enrajolar
el carrer, fent-lo així del tot
peona]. Els veïns, fa anys,
tenien ja un pressupost del
cost de l'enrajolat a repartir
entre tot ells, sempre que
l'Ajuntament es fe càrrec





perquè des del passat 3 de






procés de gestació que farà
que a partir d'ara el jovent
solleric i llurs families s'e-
quiparin a la resta de l'Es-
tat.
Des d'aqui volem donar
les gràcies a totes aquelles
persones que des de temps
enrera i també recentment
han treballat tant perquè
l'Institut fos una realitat




• Vigile su salud	 ,
r.-,e,Hágase un chequebgrneçq gicd
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C/. Antonio Montis s/n. - Puerto Sóller
El presidente de Ca'n
Cremat se reafirma
en su dimisión
La dimisión de Guillem Bernat como direc-
tor de Ca'n Cremar ha creado una enorme
sorpresa en Sóller. Numerosas voces se han le-
vantado indicando que la decisión de Bernat
ha supuesto un duro golpe para la promoción
cultural en toda la Vall. «He luchado en
vano», afirma el dimitido director.
María Vázquez
Guillem Bernat destacó
que «he peleado durante
seis arios para que Ca'n
Cremat fuese el centro






ventajas de Las Escola-
pias como lugar ideal
para la ubicación del cen-
tro», sin embargo «cuando
las cosas parecía que iban
por buen camino el Ayun-
tamiento actual se ence-
rró en un absoluto mutis-
mo. Nadie sabe nada de
nada. Como es fácil com-
prender, ante esta incer-
tidumbre es mejor mar-
charse», dijo.
Convencido de que «ya
no existen las más míni-




dramático es que el día
primero de enero próximo
la directiva de Ca'n Cre-
mat tiene que hacer en-
trega de las llaves a los
propietarios del inmue-
ble», subrayando que «si
no se produce un auténti-
co milagro no acierto a ver
cual será la solución».
El disgusto de Guillem
Bernat es enorme:«No po-
demos hacer más. Lo la-
mento de verdad. Quiero
decir que no se trata de
problemas de tipo econó-
mico, ya que la Asociación
dispone de dinero». •
Preguntado acerca de
la causa fundamental de
su gran disgusto, Guillem
Bernat reiteró que «son
problemas con el Ayunta-
miento y con su falta de
responsabilidad para con
la cultura de Sóller».
Decepción
La dimisión de Guillem
Bernat ha provocado una
gran decepción en todos
los sectores ligados a la
cultura sollerica. Se re-
cuerda en diferentes cír-
culos la extraordinaria
labor desarrollada por
Ca'n Cremat en los cam-
pos de la música, la
danza, el folklore, la Mos-
tra Internacional, la ter-
cera edad, los encuentros
de jóvenes artistas, e in-
contables actividades que
han prestigiado a la Vall.
ALFOMBRAS
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Madrid investiga les obres
«agrícoles» de Lluc Alcari
La Comunitat Autónoma haurá de donar
explicacions al Ministeri de Cultura damunt
l'actual situació del camí de Lluc Alcari. Si no
ho fa en el plaç d'un mes, els inspectors de
Madrid es presentarán a Deià per fer una in-
vestigació damunt co s'han desenvolupat les
obres.
Mentres la 'Consellería de
Cultura estadía com s'ha de
presentar aquest informe a
la diecció general de Belles
Arts, els treballs segueixen
a Es Canyeret, molt aprop
de la mar. Les repetides de-
nuncies, arnés de la tascen-
déncia nacional aportada
per els programes de la Te-
levisió i la revista Interviu
han suposat aquest interés
de Madrid. Mentres, la ma-
teixa Corisellería de Turis-
me de la Comunitat Autò-
noma-- segueix fent progra-
mes publicitaris presentant
Lluc Alcari con un dels llocs
ideals per al turisme de cinc
estrelles, part dels habi-
tants de la zona pensa que
se está destrossant el pai-
satge.
Per la seva banda, els
partidaris de que segues-
quin les obres a Es Canye-
ret, que compten amb, al
menys, l'anuéncia d'una
part de la població de Deia,
diuen que en tot aquest afer
«s'està fent molta demagò-
gia».
Així les coses, la pugna
pareix haver arribat al seu
punt culminant amb l'en-
trada directa de la Direcció
General de Belles Arts. Lo
segur es que el «camí agrí-
cola» ha seguit endavant
malgrat les protestes. Com
es ecordará, l'Ajuntament
de Deià sanciona als promo-
tors amb una multa de
25.000 pessetes. Per altre
banda, l'actual batle, el
segon dels germans Salas
Santos, segueix diguent
que les construccions que es
fan a Es Canyeret son le-
gals exceptuant el camí
que, oficialment, está atu-
rat.
Les sospites de molta
gent de Deià i Sóller es cen-
tren en que l'intenció dels
promotors es la de fer una
caretera privada per us ex-
cluiu dels clients d'un
famós hotel deianenc, lo
que podría suposar, de fet,
la privatització de la platja
de Lluc Alcari.
Aquesta és una de les més polèmiques construccions que
es fan a Lluc Alcari. Está molt aprop de la mar.
Per altre banda, els vei-
nats de Lluc Alcari s'han
constituit en associació. Un
dels primers problemes que





Avui, com fa quatre anys, nos tornam trobar en
aquest dinar rnoltes de ses amigues que aprengué-
rem a cosir a Ca Na Catalina Salvá, que al Cel sia!
Som unes guantes promocions i edats, peró esta-
reu d'acord amb mi que s'edat no té res a veure quan
se té s'esperit jove, i es passa gust fent aquesta tro-
bada juntes, parlant i recordant aquell temps ja tan
llunyà de sa nostrajovenesa.
Mos sentim contentes de tornar tenir amb nosal-
tres, enguany, les que no varen poder ser-hi l'any
passat, i si avui enmanca qualcuna tenguem un bon
record per ella. Que l'any que ve no en falti cap i nos
tornem trobar amb salut.
Sigui aquest dinar una altra trobada d'unió i amis-
tat, i que sempre nos acompanyi la pau i aquest es-
perit viu i ses ganes de riure. Disfrutem d'una bona
memòria i d'harmonia.
Que aquest dinar nos faci tan bon profit com sem-
pre, i fins l'any que ve si Déu vol.
S.S.S.
GLOSA
Catalina nomia sa mestra Que mos poguem juntar
que m'ensenyà.	 molts d'anys en aquesta vida;
Li estic molt agrakla 	 será que tetes som vives
i ara la vull recordar	 i mos podrem abraçar.
amb sa vostra companyia.	 M. Jaume
VALLE DE ARAN - LOURDES - ANDORRA
SALIDA 03.10.87 - REGRESO 07.10.87
BILLETE AVION PALMA - BARCELONA - PALMA
AUTOCAR AIRE ACONDICIONADO - HOTELES CLASE TURISTA, CON
BAÑO EN PENSION COMPLETA - VINO Y AGUA EN LAS COMIDAS
SEGURO DE VIAJANTES - ACOMPAÑANTE DESDE PALMA
PRECIO POR PERSONA 29.600 PTAS.
VENECIA - POR TODOS LOS SANTOS
SALIDA 29/10 - REGRESO 01/11
BILLETE DE AVION PALMA-VENECIA-PALMA-DIRECTO
HOTEL CARLTON (3 ESTRELLAS) MEDIA PENSION
TRASLADOS - ACOMPAÑANTE DESDE PALMA - SEGURO DE VIAJANTES
PRECIO POR PERSONA 44.800 PTAS.
VEA NUESTRAS INTERESANTES OFERTAS: VIAJES
CANTABRIA-PICOS DE EUROPA-ASTURIAS.
TOUR DE SLO VENIA Y VENECIA.
VIENA-GRAZ-MARIBOR-LUBIANA.
PUENTE DEL PILAR-EN ANDORRA.
FANTASIA ANDALUZA.
ZARAGOZA-MADRID Y ALREDEDORES.
GALICIA.	 Calle Elauzá, n: 9 - 07100 SOLLER - Mallorca - España
PIRINEO CATALAN Y ANDORRA.	 TITULO GRUPO A G.A.T. 1665
VIAJE A ITALIA. 	 Teléfonos: 633312- 633350
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE •





José Antonio y Mariluz González Sanmartin
En el segundo aniversario de su muerte ocurrida en
México el dia 19 de Septiembre de 1985
E.P.D.
Sus apenados: Madre, Catalina Reynes Casasnova; hermana, Josefina San-
martin Reynes; tías, Margarita Reynes y Jerónima Duran; ahijados, José An-.
tonio y Laura Sarria Sanmartin; sobrinos, primos y demás familia (presentes
y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosas pérdidas comunican
que la misa que se dirá hoy día 19, a las ocho de la tarde en la Parroquia de
San Ramón de Periafort del Puerto de Sóller, será aplicada en sufragio del
alma de los difuntos. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo los ten-
gan presentes en sus oraciones.
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Flash del P.S.M. Concierto de Edda Leiter
en la Iglesia Parroquial
A finals de juliol el Sr.
Batle envià un ofici al pro-
pietari d'HIPER-Sóller do-
nant-li un plaç de 15 dies
per obrir una porta d'emer-
gència i solucionar deficièn-
cies i ins-
tallacions per emmagatze-
mar el fems. Ha passat UN
MES I MIG i tot segueix
igual. Sr. Batle: aquest sen-
yor se'n riu de vostè! Ho
sentim, però creim que el
poble de Sóller espera una
reacció més ferma al res-
pecte. Al manco tan dura
com la que demostra contra
els membres del nostre
Grup Municipal. I suposam
que és conscient que en cas
de desgràcia —que no desit-
jam—. la responsabilitat
MORAL cauria sobre vostè.
Agrakíem actuáas en con-
seqüència...
Arran * * * *
Arran de les deficiències
observades en la recollida
de fems, el nostre Grup ha
presentat aquesta mateixa
setmana una serie de pro-
postes de millora del servei
de recollida, i altres propos-
tes dirigides a alleugerar
les dificultats de treball del
personal encarregat d'a-
quest servei. Com a partit
socialista que som, la mino-
ra de les ccondicions de tre-
ball dels obrers es una de
les nosrtres preocupacions
priontáries. Són les se-
güents:
— Dotació d'un botiquí
per cada camió de recollida.
— Instal.lació d'un lloc
comú als vestuaris. Ara van
del cos dan-era una canto-
nada de l'edifici.
— Subministre d'una
granota de treball fresca i
lleugera a l'estiu.
— Que es pagui plus de
nocturnitat als treballadors
que no el cobren.
— Compra d'un camió
petit dotat amb premsa,
que substitueixi l'actual-
ment existent.
* * * *
HEM COBRAT!! I com
que no estam empeguerits,
volem informar del salan
dels nostres Regidors.
CADA UN ha cobrat 12.000
ptes. que, amb descomptes,
queden reduïdes a 11.400
ptes. mensuals. Tot un jor-
nal! Aquesta quantitat se
reparteix en la forma se-
güent: 4.000 ptes. per cada
Regidor; 4.000 ptes. per llo-
guer del local (8.000 ptes.
en total); 2.000 ptes. de
cada Regidor a Va seu cen-
tral del PSM; i la resta, per
despeses de l'Agrupació
Local.
Seguim sense saber les
competències
 de la Delega-
ció de Pesca i Medi Am-
bient. Tranquils, amics lec-
tors, que no perdem les es-
perances...
Un nuevo Concierto a be-
neficio de la Restauración
del Organo de San Bartolo-
me, viene a animar esta
temporada cultural en
nuestra Ciudad. Tendrá
lugar esta tarde a las 20'30
horas. -
En esta ocasión, la orga-
nización con-e a cargo del
Casal de Cultura y de la
"Comissió pro Restauració
de l'orgue", y se cuenta con
el especial aliciente de la
soprano solista Edda LEI-
TER, conocida en nuestra
Ciudad por haber residido
,
aqui en los arios 1940-50 y
haber empezado en Sóller
sus estudios de canto. Re-
cientemente" ofreció (hace
unos dos arios) un concierto
en el Casal de Cultura, muy
celebrado y aplaudido. En
una breve charla que
hemos tenido con ella, nos
manifiesta que, "desde ese
concierto, ya no me atrevo a
venir a Sóller sin traer mú-
sica preparada"...
Estará acompañada al ór- •
gano por D. VICTOR BIL-
GER, quien también inter-
pretará diversas composi-
ciones a Organo solo.
Se trata de un concierto
eminentemente sacro, a
base de composiciones reli-
giosas de W.A. Mozart, J.S.
Bach, J. Brahrns y 13ruck-
ner.
La Soprano tiene el ínti-
mo deseo de dedicar este
concierto en homenaje y re-
cuerdo de sus familiares en
Sóller, recientemente falle-
cidos, D. Gabriel Oliver Lli-
nás y D. Jorge Llinás More-
11, con un 'especial recuerdo
a la niña Inés Ripoll Oliver.
Conociendo la maestría
tanto del Organista como
de la cantante, los aficiona-
dos sollerenses sabrán cali-
brar y apreciarán en su
valor la calidad y la impor-
tancia de las Composicio-
nes que se van a interpre-
tar, al tiempo que colabora-
rán generosamente en be-
neficio de la próxima Res-
tauración del órgano.
Aprovechamos para re-
cordar que la Exposición-
Subasta en el Casal de Cul-
tura viene siendo un éxito y
seguirá abierta hasta fina-
les de mes.
Irnpresionant Cel.lebració Festiva de l'Eucaristía.
El diumenge dia 23 d'A-
gost, en el mere de les Fes-
tes patronals de St. Barto-
meu, les Corals de Sence-
lles, Llubí i Biniaraix, sota
la direcció d'En Pere Mayol
Amengual, volguéren parti-
cipar a l'Eucaristía de les 8
del vespre, i situats entre el
noble cantaren —amb la
participació de molts d'al-
tres feels-- les cançons de
la misa «PROP DE DEU»
de les Comunitats «Xairoi»;
amb l'acompanyament del
conjunt E stel D'Or.
El - resultat fou una
ceLlebració bén viscuda
emotiva, que les Corals i el
Conjunt volguéren dedicar
"al desaparegut músic solle-
ric Don Francesc Valls
Pomar.
Per l'hermoáura de les
cançons, la qualitat en que
foren interpretades i la par-
ticipació del noble, podem
dir que va ser una Missa
impresionant, efectivament
viscuda i molt gratificant
per tots els assistents.
Després de la Missa, les
mateixes Corals ens vol-
guéren transmetre (com
ells mateixos diguéren) «el
bateg de la música que
duim a dins el Cor».
Les composicions, escolli-
des i diverses, varen ser del
gust dels nombrosos
 espec-
tadors, i ho váren demos-
trar amb fervents mostres i
sonors aplaudiments.
DUET
Incidirá en las excursiones turísticas
Huelga en el tren de Sóller
los días 24 y 25
Paloma Surís
Para los próximos días
24 y 25 el sindicato Comi-
siones Obreras ha anun-
ciado una huelga en la
empresa Ferrocarril de
Sóller S.A., en caso de
que persistan las condi-
ciones de cierre de la ne-
gociación colectiva del
presente convenio.
El paro se realizará
entre las 10 y las 12 horas,
y entre las 16 y 18 horas
del jueves y viernes. Este
horario es el que emplean
los turistas que desean
viajar a Sóller por vía fé-
rrea en las excursiones de
un día.
Por ello, sería él sector
más afectado en caso de
que se llevase a cabo la
huelga.
" Un portavoz de Comi-
siones aseguró a este dia-
rio que existe la probabi-
lidad de que la huelga se
alargue indefinidamente
a partir de la semana si-
guiente, si no se llega a
un acuerdo con la empre-
sa.
Los trabajadores de Fe-
rrocarriles de Sóller S.A.
piden un aumento sala-
rial de un 9 por ciento,
mientras que la empresa
únicamente ofrece uno en
torno al 7.5. La reivindi-
cación de los trabajadores
se basa en que desean 14
equiparación con los sala-
rios de los asalariados de
otras empresas del
mismo sector. Por ejem-
plo, FEVE paga un 12 por
ciento más a un trabaja-
dor de la misma categoría
de Ferrocarriles de Soller.





El próximo día 27 de
forma solemne y simbólica,
ya que la fecha real fue el
pasado mes de abril, se ce-
lebrará la entrada en servi-
cio del Ferrocarril Sóller-
Palma.
¿Qué representó la coro-
nación de un esfuerzo co-
munitario de tal magnitud,
para el pueblo de Sóller?
Para llegar a aquel día
luminoso y deseado por
todos los sollerenses,. ha-
bían transcurrido arios, mu-
chos arios.
Entre la constitución de
lá Sociedad en 1905 — las
autorizaciones administra-
tivas, el inicio de las obras
de perforación de túneles,
tendido de líneas y obras
"paralelas — y el ario 1912,
se habían sucedido traba-
jos, ilusiones, desengaños,
problemas, enfrentamien-
tos internos. No todo había
sido un camino de rosas,
pero la empresa lo merecía.
Eso y mucho más.
El tesón de un grupo de
hombres con el apoyo casi
unánime de un pueblo
había conseguido el mila-
gro, y cuando la «María
Luisa», poético nombre de
la primera locomotora de
trabajo, no de transporte de
viajeros, un mes de agosto,
rompió la paz del Valle con
el sonido dulce y estridente
a la vez de su silbato, un es-
tremecimiento recorrió el
cuerpo de los habitantes de
nuestra ciudad, de los solle-
rics y de los carrilers, aque-
llos hombres y mujeres que
venidos de «Mallorca i fora
Mallorca», con sus manos y
su trabajo habían coronado
la magna obra. Carrilers
que hoy, ochenta arios des-
pués, son por siempre más
sollerics a través de sus
hijos y sus nietos. Para
ellos un recuerdo y un ho-
menaje.
Pero no era aquel el pri-
mer proyecto de comunica-
ción rápida con Palma que
se había estudiado. En el
siglo pasado, concretamen-
te en 1892, Don Jerónimo
Estades —alma y motor del
Ferrocarril que celebra-
mos— presentaba en calí-
dad de peticionario un pro-
yecto de ferrocarril por la
costa. El plano del mismo
que figura en el Museu de
Sóller, datado en Sóller el
15 de junio de 1892 está a
escala de uno por cien mil, y
su título es el siguiente
«Plano General del Ferroca-
rril Económico de Palma a
Sóller» firma como «El Peti-
cionario» Jerónimo Estades
y la firma del Director fa-
cultativo es ilegible. Al pie
del plano figura la siguien-
te dedicatoria: «A mi esti-
mado amigo D. Miguel Ber-
nat L. Medin?»
El trazado a recorrer por
el proyectado ferrocarril era
sumamente ameno: Palma -
Son Sardina - Establiments
- Esporles - Valldemossa -
Deiá - Sóller - Port de Só-
ller.
A primera vista Parece
que la costa de Deià queda-
ba bastante desplazada. No
hay duda que de haberse
llevado a cabo, hubiese
competido en pintoresquis-
mo con el actual.
Ese hecho pone en evi-
dencia el tesón y la constan-
cia de un soñador, la fé en
un proyecto, el no cesar
hasta verlo realizado, la vi-
talidad e ilusión de un hom-
bre: Jeroni Estades Liebres
«Apotecari».
La púesta en marcha del
ferrocarril coincide con la
expansión del pueblo de Sé-
Iler, iniciada por la emigra-
ción.
En el mar se había im-
puesto la era del vapor y los
viejos y entrañables veleros
iban desapareciendo poco a
poco. Para que nuestros na-
vieros pudieran moderni-
zarse y competir hacía falta
un capital que no estaba a
su alcance. El ferrocarril so-
lucionó el problema del
transporte base de toda so-
ciedad en progreso.
Las fábricas textiles reci-
bían el algodón y enviaban
las telas a través del tren.
Se formaban trenes espe-
ciales de mercancias para
llevar nuestros tomates de
Es Camp de Sa Mar, a
Palma y de allí a los otros
mercados de la Isla, que
también eran abastecidos








Sanctus 	 J.S. BACH
Ave Verum Corpus 	 W.A. MOZART
Tu Virginum corona 	 W.A. MOZART
Pasaje 5 del "REQUIEM
ALEMAN" 	 J. BRAHMS
Ave Maria 	 BRUCKNER
Entre los cánticos, D. Victor Bilger intercalará compo-
siciones al órgano que se anunciarán oportunamente
PARROQUIA S. BARTOLOME
(Pro-Restauración Organo)
Sábado 19 Septiembre a las 8'30 tarde
Organiza "Casal de Cultura"
Ferrocarril de Sóller
Programa de Festes del 75 aniversari1912-1987
Días 26 y 27 de Septiembre
SABADO 26
A las 12 horas.- Lanzamiento de cohetes.
A las 18 h.- Inauguración en la Sala de La Caixa de la exposición de fotografías antiguas y
otros temas relacionados con el Ferrocarril propiedad de D. Francico Pastor Alcover, así como
de cerámicas elaboradas por la escuela de Bellas Artes de Calviá.
A las 19.- Misa en la Iglesia Parroquial en sufragio de los Miembros de las distintias Juntas y
Personal de la Compañía fallecidos. Seguidamente solemne Te Deum en acción de gracias por
tan feliz conmemoración.
A las 21 h.- Iluminación general.
A las 22 h.- Exhibición de Bailes populares en la Plaza de la Constitución y de Revetla por la
Agrupación Aires Solleris.
DOMINGO 27
A las 9 horas.- Lanzamiento de cohetes y pasacalles por la Banda Municipal de Porreras, que
recorrerá las más importantes calles y plazas de la población.
A las 10 horas.- Salida de Palma de un tren especial para las Autoridades e Invitados.
A las 10,45 h.- Llegada del tren especial a la explanada del Túnel Mayor, siendo recibido por
las Autoridades locales al son de la gaita y tamboril. Seguidamente se procederá al descubri-
miento del Monumento edificado en dicho recinto alegórico a la historia de Sóller y en atención
a la efemérides que se celebra. Una vez inaugurado se continuará el viaje a Sóller con parada
en el mirador des Pujol d'en Banya.
A las 11,45 h.- Llegada a Sóller, siendo recibido por la Banda de Música en el propio andén de
la Estación. En è1 claustro de la Estación los xeremiers darán la bienvenida con exhibición de
las más típicas sonades. En el salón de actos de la Sociedad firmarán en el libro de honor las
Autoridades más relevantes. Acto seguido y acompañadas por los mentados xererniers se tras-
ladarán al Ayuntamiento, donde tendrá lugar un refresco.
A las 12,30 h.- Concierto en la Plaza de la Constitución por la Banda de Música de Porreras.
A las 13 h.- Salida de tranvías especiales para trasladar a las Autoridades e Invitados al
Puerto, donde tendrá lugar la comida que les ofrecerá la Compañía, siendo recibidos por las
Valentes Dones.
A las 14 h.- Lanzamiento de cohetes.
A las 14 h.- Comida ofrecida al personal y Jubilados de la Compañía en el Restaurante Mari-
sol del Puerto de Sóller.
A las 18 h.- Concierto en la Iglesia Parroquial por la Coral Polifónica de Bunyola. '
A las 19 h.- Exhibición de Bailes populares en la Plaza de la Constitución por la Agrupación
Estol de Tramontana.
las 19,45 h.- Salida de un tren especial de regreso a Palma para las Autoridades e Invitados
asistentes a los actos.
A las 22 h.- Actuación en la Plaza antes citada de los «Valldemosa».
A las 24 h.- Traca final.
Pep BERNAT, un sol gol encaixat en 270 minuts de joc.
(G. Deya).
La Tercera a ull d'ocell
Per A. RuLlan
Es marcaran molts de gols
Després de la tercera
jornada de lliga, quatre
equips encapsalen la
classificació imbatuts,
.empatats a cinc punts.
Ferreries guanyador del
Mallorca At. (0-1);
Penya Deportiva que vá
golejar al Andratx (6-1);
Sóller que s'imposà al
Alaior (1-2) i el Santanyí
que es desfé per la mini-
ma al Hospitalet (2-1).
També hens de destacar
l'empat del Portmany
davant el Manacor (1-1)
i en el de la máxima ri-
valitat Cade-Santa
Ponsa (2-2). Així com les
golejades als partits Cal-
viá-Escolar (5-1) i la del
Eivissa-Murenc (5-0).
Está a la cua de la classi-
ficació el Alaior, sense
cap punt. Equip máxim
golejador el Eivissa (10)
i el meins el lider Ferre-
ries al que no li han mar-
cat cap gol.
Per a la propera jorna-
da veim com a partits












C. Paguera - Sta. Ponsa
Calvia - Escolar
Mallorca Atl. - Ferreries
Ibiza - Murense




















































1 0 7 1 5 +1
1 0 5 1 5 +3
1 0 5 3 5 +1
1 0 2 0 5 +3
110 3 4
1 4 1 4 +2
1534
1544
1 3 3 4 +2
0 3 3 3 -1
1 1 4 4 3 +1
1 1
 510 3+1
P „. 8 4 2 -2
0 2 6 4 2 -2
0 2
 511 2
0 2 2 9 2
1 2 2 5 1 -3
1 2 2 5 1 -1
1 2 0 6 1 -1
0 3 1 4 0 -4




I demà, quí desvirgará a quí?
De pilotes, i
.
Alaior, 1 - Sóller, 2: la confirmació d'un Sóller embalat. 
(
Quatre positius amb vuit díes. Ni els més velis.....
Una arrancada de cavall pura sang. Lo de «aturada
d'ase» de moment val més deixar-ho anar. Lo cert i
segur, es que uns moments d'eufória com els ac-
tuals, son difícilment recordables per l'afició local.
Els gols de Céspedes i Serrano, culmináren un par-
tit molt seriós i positiu pel Sóller en el sempre difícil
camp ó ratera de «Los Pinos», que per cert, estrena-
va una moderna tribuna coberta, que ja la voldríem
tenir per devers Ca'n Maiol.
I demá, huuui dáná. Lo
que pot passar, ningú ho
sap. Lo que si es pot assegu-
rar, es que el Sóller - Sta.
Eulalia pot batre tots els ré-
cords d'expectació dels da-
rrers anys. Atenció, que el
que guanyi pot fer se amb el
liderat. Vé un Santa Eula-
lia fortíssim, que acaba de
aficar-ne mitja dotzena al
Andratx, i que arriba dispo-
sat a guanyar per tercer
any consecutiu a dins el
camp solleric. Les aspases,




Els diaris de l'illa menor,
s'han desfet en elogis al Só-
ller, pel seu merescut
triomf dins Alaior. I es que
el Sóller va controlar el par-
tit des de el minut inicial, i
especialment en el primer
temps, oferí una imatge d'e-
quip amb trossada, d'equip
amb personalitat pròpia. La
seguretat defensiva, la
creativitat al mig del camp,
i la continua perillositat
atacant, eran les constants
d'un equip visitant ambi-
ciós i sumament perillós a




Feia el que volía i es des-
feia de cuants defensors es
posáven per davant. Era tot
un espectacle. La magnífica
forma d'Alfons tan a princi-
pi de temporada, ha sorprés
a propis i estranys. Com va
suc.ceir vuit díes abans,
diumenge passat a Alaior,
de bell nou, el davanter so-
Deric va causar auténtica
sensació per la seva movili-
tat, perillositat, perillositat
i intuició, fent upa série de





Hi va haver una fase de
tanteig als primers minuts
de partit, fins que a partir
del quart d'hora el Sóller
agafá les riendas definitiva-
ment. Dues jugadas per la
banda d'Alfons que no po-
guéren ésser culminades
per Sánchez, fins que arri-
bárem al minut 25, en el
que, en plé domini visitant,
es bota el tercer córner a la
dreta del portar local, hi ha
una série de rebutjos, i Va-
lentí Céspedes, des de. fóra
de l'area, engaltá un xupi-
nás, a la rossegueta, que
entra com una exhalació.
(0-1).
Tan sols un minut des"-
prés, arribá l'empat menor-
quí, a una jugada certa-
ment confusa, amb possible
má del seu autor, Viroll, ex-
Esporting. Possiblement
fou l'únic error del jove
col.legiat Caballero, que pel
demes, realitza un bon arbi-
tratje. (1-1).
Pero precisament, una de
les virtuts del actual Sóller,
pot ser l'inconformisme.
Qualsevol equip en circuns-
tancies parescudes, no sap
reaccionar com ho va fer el
equip de la Vall. pero, es va
tornar a la cárrega, i els
fruits de l'ambició, ben
aviat, a una jugada d'atac,
culminada amb un especta-
cular remat de Serrano, del
tot imparable. (1-2).
A punt va estar Alfons
d'ampliar la ventatje, a una
jugada personalissima, sal-
vada a última instancia pel
portar, quan ja es contava
el gol.
FUTBOL-CONTROL
Al segón temps, la presió
local s'intensifica, posant
en evidència la bona tasca
de Bernat i els defensors lo-
cals, guíe davant
 l'absència
de Bibiloni, fou reforçada
per un Céspedes genial. Per
contra, les rápides combi-
nacions solleriques, agafá-
ven molt adelantada a la
defensa local. En una d'a-
questes jugades. Andreu
López va tenir a les seves
botes el tercer gol, que no
pogué culminar, per un mal
bot, quan es trobava tot sol
davant porta. Per la seva
part, Céspedes, salva la
mes compromesa jugada en
el portal solleric, treguent
de cap, una pilota que es co-
lava.
En definitiva, futbol de
mascles a «Los Pinos», i
triomf visitant que absolu-
tament ningú va questio-






Feia un bon grapat
d'anys, que un encontre no
aixecava tanta expectació a
la nostra comarca. I es que
tant un sorprenent Sóller,
com el máxim favorit pel
títol Santa Eulália, compo-
nen un cartell en aquests
moments, insuperable. Per
si fora poc, el guanyador se-
gurament alcançará el lide-
rat. Un munt d'alicient que
fará que al Camp Muniçipal
registri una de les millors
entrades en molts d'anys.
Tant pels diaris com per les
emisores de rádio, es desti-
nará una atenció especial al
encontre, considerat unáni-





Si per una part, com mos
confirma Tomeu Darder a
l'entrevista, el Sta. Eulália
es desplaça amb tots els
seus millors bornes, Jaume
Frontera igualment dispo-
sará de la totalitat d'efec-
tius, incluits Bibiloni i Sal-
vador. El preparador solle-
ric insisteix: «seguirem ju-
gant com fins ara, amb hu-
miltat, treballant intensa-
ment els noranta minuts,
sense baixar la guardia,
tractant de dur l'iniciativa
en el joc. Ara bé, que l'afi-
cionat tengui en compte
que el nostre rival es molt
fort, amb gent
 d'experiència
en superiors categoríes, i en
definitiva que haurem de
necessitar del recolzament







Per la seva part, en
Tomeu Darder, que per cert
es va lesionar seriosament
dirigint un entrenament
del seu equip, ens confirma
que el moviment ha estat
mínim a la plantilla, una
plantilla molt conjuntada i
ambiciosa:
— En afecte, tan sols hi
ha hagut dues baixes, la de
Monparlet, reclamat pel
Betis, i la de Goyo que va
anar al Murense. Hem in-
corporat a dos bornes de si-
milars característiques, al
centrocampista Kubalita
(Ceuta) i al que fou màxim
goletjador en el Hospitalet,
Muriana. De moment, amb-
dós jugadors han encaixat





— Com veus aquest any
la Tercera, Tomeu?
— Es una caixa de sor-
preses, i probablement se-
guirá en aquesta tónica. Hi
ha per altre part, un grapat
d'equips nous, que de mo-
ment son una incógnita, i
en definitiva será una Diga





— El Santa Eulália, favo-
rit número ú...
— Si, pero ja saps el que
passa el futbol. Evident-
ment, anam amb les máxi-




— Te sorprés la arranca-
da del Sóller?
En absolut. Ja l'any pas-
CESPEDES; pilar básic dins Alaior. Endemés de defen-





Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados' -
y domingos, noche)
FERROCARRIL DE SOLLER, S.A.
amb motiu de .1a descoberta del Monument alegóric a la
historia de Sóller per el 75 aniversari de la - inauguració
del tren, el diumenge següent dia 4 de octubre al cap ves-
pre es possará.a disposició del poble de Sóller un tren es-
pecial amb plaç .es limitades per poder visitar-lo. 	 .
El billet será gratuit i es podrá conseguira les oficines de
la Companyia tots el dies excepte dissapte. Si es fá preçís
• es ferán altres trens similars el següents diumenges.
La Direcció
•CARNICERA AGUILO-CA'N LAU
C . LA: LUNA., 4 •
Notifica a sus clientes y público -en general
que dicho e. tablecimiento perryi anecerá.ce-
nado a partir , del 5 de Octubre por obras.
La venta se efectuará en la Carnicería del
Mercado de Abastos
Rógamos disculpen las molestias que po-
Gracias.damos causarles
Mejor que un Flex
SABADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 1:987
	 ESPORTS
sat en els partits. que vaig
presenciar del Sóller, vaig
preveure que havía d'arri-
bar el Inri fruit de una gent
jove que va madurant posi-
tivament, Endemés a l'en-
front hi ha una persona
molt válida amb en Jaume
Frontera. Cree sincera-
ment, que el Sóller és aquí
on és, per mérits propis, i lo
que es més, si pot conservar
tota aquesta gent, es un





— Després dels dos
triomfs consecutius a Só-
ller, vol dir aixó que derná
també sortiu de favorits?
— Pens que no. Es cert
que sempre sortim amb la
mentalita de guanyar, pero
al mateix temps, som cons-
cients de que a davant tro-
barem a un equip en gran




Acada la nostra conversa-
ció, dient Tomeu:
Jo recomanaría als afi-
cionats sollerics, que no es
perdin aquest partit. Sem-
pre, les confrontacions
entre aquest dos equips,
han estat partits molt bons,
i pens que demá més que
mai, suc.ceirá el mateix.
* * *
•
Com a notes complemen-
tarios, val a dir -que el club
ha preparat un ambiént es-
pecial per demà, a les cinc i
mitja, hora del partit. En el
capítol de donacions cal fer
mencib al obsequio del bon
aficionat Alfons Castañer,
, que dona un quadre amb la
seva firma, per rifar-lo en el
descans. Alfons, a dins el
seu estil personal i intrans-
•ferible, fa donació d'una
obra titulada «impacte sal-
vatje» a on priven els colors
vermells, blaus i ocres.
ALINEACIO C.F. PORT
DE SOLLER: Pablo; Rosse-
lló, Baugá, Arbona, Fréixas;
Adrover, Serra, Fabiá, Sal-
vador (Xumet); Galindo i
Aguilar (Atienza). ,
COL.LEGIAT: Sr. Buen&
A la primera ' part,
excel.lent. A la segona, re-
gular, exceptuant els quin-
ze minuts darrerl que es va
posar nerviós i aiximateix
posà nerviosos als jugadors
sollerics, treguent ni més ni
us que set targetes al Port
de Sóller (una d'elles roja
directa) per dues al Colle-
renc.
COMENTARI: A le¿ deu i
mitja del matí amb una
puntualitat asombrosa, co-
mençà la lliga al Camp In-
• ante Lois. Es va guardar
un minut de silenci per l'á-
«urna del conegut aficionat i
ex-jugador	 del • Sóller
Jaume Antoni Aguiló. Tot-
d'una se va veure a un Co-
llerenc técnic i amb ganes
de guanyar però les oportu-
nes intervencions de la de-
fensa i mitja local anulaven
qualsevol intent. Peró ben
prest se va veure -també que
el Port de Sóller no es limi-
taría a fer de víctima ino-
cent, Je que en el minut 13
Aguilar, de soberbi xut obli-
ga al porter.Nieto a Iluir-se.
El sollerics volíen i podíen
i 11 minuts després Serra
tira una falta, rebota en la
defensa i ell mateix, així
com li venía ' enverga un
cacao que entra com un
obús dins la meta. visitant.
Un gol de bandera. I per si
aixó fos poc, en el minut 34,
Aguilar, en jugada persónal
•aixeca la pilota per damunt
de Nieto, que rebutja com
pot i Baugá, atent, fusila el
2 a 0. La victória s'ensuma-
va: A la segona part comen-
dominant el Collerenc i
en els minuts 15 i 16, res-
pectivament, el davanter-
centre Vega posa a prova a
Pablo que ,fenomenalment
envia els dos xuts a córner,
però a la sortida del segón
Cáceres redueix distàncies.
La victòria perillava, però
en el minut 21 un gran xut
de Fabiá fou aturat per
Nieto. Aquesta jugada va
«despertar» al Port de Só-
ller i dos minuts després,
Aguilar, després d'una gran
jugada de Salvador aconse-
gueix el 3 a 1, devant el de-'
liri del públic i ja en ple fes-
tival i també dos minuts
més tard, Freixas treu una
falta des del seu camp (un
centre-xut) i el mateix
Aguilar, botant més que el
porter Ii pentina lo sufi.-
cient perquè
 la pilota entri.
I vaja si va entrar! No havia
•*moka gent, però allò Parei-
xia l'estadi dei Maracaná,
ple de gom a
—gom. Ningú
se'n 'podia avenir. A partir
d'aquí vengueren les inci-
déncies abans comentades,
que el Collerenc no desa-
profita i en el minut 27
marcava de forma extranya
després d'una sèrie de re-
bots i rebutjos. Passant ja
un minut del temps regla-
mentari l'home més incisiu
de l'equip palmessá. Vega,
aconsegueix a treta d'una
falta el ja definitiu 4 a 3.
DEMA, STA. EUGENIA -
PORT DE SOLLER
• I demà, diumenge, la pri-
mera sortida a Santa Euge-
nia. Recordam que• aquest
equip va perdre a fora camp
contra el. Barracar per 3 a 1:
Creim, sincerament que el
Port de Sóller en les seves
sortides pot donar més d'un
disgust. (No, a noltros, no.
En els altres equips). Però
atendió... que la Diga no ha
fet més que començar i
aigua passada no mou molí
i el Collerenc ja és aigua
•passada. Es bo recordar,
però no ho és viure de re-
cords. Anim i a puntuar a
Santa Eugenia.
• • JOAN MAIOL
Primera jornada de lliga
de Futbol d'Empresa, on el
debut del equip de la Penya
no-podie esser millor. El re-
sultat final de 5-0 a favor
dels locals, el consideram,
encara, curt, ja que es dipo-
saren de clares ocasións per
aumentar el marcador. Els
locals es mostraren en tot
momens superior als seus
rivals, que nomes pogueren
aguntar l'empat inicial 30
minuts.
Despres va esser com una
calça que es desfeia. Goleja-
ren: Juan Antonio (2); Pau-
lino (2)i Borràs (1).
Alineación de la Penya:
Pujol (Mut); Chelo, Pep
Frontera, Jaume Frontera,
López, (Kai); Juan Antonio,
Paulino, Pons (Mira),
 Bo-
rràs; Sampol (Girbent) i
Moragues (Vidafia).
Avui capvespre segon
partit i primer desplaça-
ment
 a Caimari, per en-
frentarse al Oli Caimari-
Font Sorda.
J.A.
C.F. Port de Soller
• Ja en tenim un d'escabetxat








El «Carnpionissim» Guilleni Tirnoner, tres vegades guan-
• yador d'aquesta Pujada, dins la seva categoría. -
edició hi haurà una meta
volant instal lada davant el
Bar Don Juan del Port de
Sóller, a on els participants
es disputaran dos valuosos
•premis.
Tenen promesa la seva
assistència a lå prova el
President de la Federació
Territorial Balear Antoni
Vallori; autoritats locals i
molt possiblement el Presi-
dent de la Comissió d'Es-
ports del Cónsell Insular
PERE BORRÀS ES
RETIRA DEL CICLISME
Després de la seva no
participació a la «RUTA
TURISTICA - CIUTAT DE-
SOLLER», el coMpany Pere
Boríás ha anunciat la seva
retirada definitiva del ci-
clisme competitiu, passant
•a engrossar la plantilla del
C.F. , Sóller, esport del que
ja provenia quan es va in-
troduir dins el ciclisme.
JOAN
sis quilòmetres
A més de les tres codicia-
des bandes acreditatives
dels tres títols en litigi (Ve-
terans A B i C), i com
totes les altres' proves orga-
nitzades per aquesta Enti-
tat, hi aurá premis per tots
els finalistes que aconse-
guesquin creuar la unja
d'arribada instal.lada da-
vant el Túnel Gran del Puig
Major.
Corn a novetat d'aquesta
CENTRE ESTATAL
E .0 C.A.






DE DILLUNS 21 DE SETEMBRE
A DIVENDRES 2 D'OCTUBRE
AL COLLEGI SANTA TERESA
DE 20 A 21 H.
NOTA: MATRICULA A PARTIR DE 14 ANYS
/O
	 ESPORTS	 SABADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 1.987
C iclisni e
S'estan ja preparant els darrers detalls d'aquesta
«Clássica» del Calendari Illenc, nascuda amb entu-
siasme a la nostra Vall un inoblidable dia d'aquella
ja llunyà any mil nou-cents setanta-set. Des de
aquella memorable data any darrera any el Club
Ciclista «Defensora Sollerense» ha estat sempre
puntual i fide l amb la seva cita amb aquestes velles i
enyorades glòries de l'esport del pedal Balear.
Tot a punt pel XI Campionat de les Balears de muntanya
Gran Premi Hotel Edén
Els corredors sempre han
correspost participant amb
ganes i entusiasme en
aquesta máxima prova Te-
rritorial Balear de Muntan-
ya, el nostre apreciat «Cam-
pionat».
• Dins el seu quadre d'ho-
nor i figuren homes de la
• categoria d'en Joan Gela-
bert (guanyador cinc vega-
des), Miguel Alarcon i Llo-
reng Bover (empatats amb
• quatre victòries cada un), el
«Campionissim»	 Guillem
Timoner, en Gabriel
Abraham i en Bartomeu
Contesti (amb tres victòries
cada un), en Miguel Marto-
rell i en Jaume Fullana
(amb' dos Campionats cada
un en el seu historial), i da-
rrerament el popular Mi-
guel Mas (pare), en Miguel
Pons, en Benet Radó, i en
Miguel Gomila amb una
victòria.
Tenen anunciada la seva
participació la majoria de
corredors veterans illencs,
no podent comptar els orga-
nitzadors aquesta vegada
amb l'inscripció del solleric
Felip Martín, degut a pro-
blemas dels genolls a rel de
la darrera operació.
L'organització (cataloga-
da pels arbitres i comenta-
ristes esportius, —aquesta
setmana—, dins un popular
programa radiofònic, com a
modélica), comptará amb
l'inestimable col.laboració
del Grup d'Ajuda Ciutada-
na (GAC), Creu Roja de Só-
ller, Transports Caterina
Sastre, Policía Municial,
Guàrdia Civil, -Policia de
Trànsit, Amics del C.C.D.S.
i Equips de So Jeroni.
_El patrocini, com cada
any, corr a càrrec de l'Hotel
Edén del Port de Sóller (lloc
de sortida i del lliurament
de premis), col.laborant en
trofeus i aportacions econò-
miques bastants d'aficio-
nats i entitats locals, dels
que donarem compte a les
•vinents edicions, dins un.
espai publicitari.
El recorregut será l'habi-
tual, amb sortida demà es
matí a les deu hores del
,Port de Sóller.
Des de l'Hotel Eden els
corredors pujarán cap a Só-
Iler, donant la volta en els
jardins davant Ca'n Repic,
baixant de nou cap en es
Port, entrant per l'Hotel
Eden i sortint per davant la
Discoteca Altamar (passant -
per darrera la piscina de
l'Hostal Es Port), de nou
cap a Ca'n Repic —Port dé
Sóller— Monument He- .
roins del 11 de Maig - Ca-
rretera del Puig Major, amb
arribada davant- el Túnel
Gran (després d'haver reco-
rregut un total de trenta-
DIA 20 DE SETEMBRE DE 1987
a les 10 hores a SÓLLER




. A -- B í C
Itinerarí:
Hotel Edén (Port de Sóller)
Ca'n Repic (Sóller)





Carretera del Puig Major,
arnb arribada davant el
Túnel dran
_.(Total 36 quilòmetres).
Organitza: CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
Patrocina: HOTEL EDÉN (PORT DE SÓLLER)
Hoy día 19, Domingo 20
Para David han tranacurrido uno. minuto.—
.	
Para mundo vaho afina-
no.vIriburan
r*yW,MER,.ALAN9lYtSThh-_,_.Q%qDH1"""'""'
711/11+ 50.1 MARK d114017 
'Sábado 26, Domingo 27
RESTAURANTE LAS OLAS
Comunica que a partir
















en ramos y coronas por
encargo. Toda clase de
plantas. Inf, en a Juan
Bautista Enseriat núme-
ro 6.
Se vende máquina regis-
tradora. Marca Sanyo,
Mod. E.C.R. 170. En
buen estado. Inf.
630053.
Se necesita, chico y
chica de 15 a 17 arios.
Restaurante — Sóller —
Brot de Taronger. Tel.
633696.
Vendo casa antigua de-
piedra con una gran




Se compran muebles an-
tiguos, pinturas y toda
clase de objetos. Inf.
Tel: 631067 y 632957.




la. Inf. Tel. 633497, Pto.
Sóller.
Casa mallorquina en
Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-




La película que se pro-
yecta esta semana es de
Ciencia-Ficción. En ella se
retoma por enésima vez la
cuestión de los Ovnis y el
discurso sobre su presumi-
ble buena voluntad. Nos en-
contramos ante un guión
cargado de tópicos, aunque
puede resultar interesante
el tratamiento que les da
Randal Kleister. «El vuelo
del navegante» tiene como
protagonista (como no) a un
joven adolescente, que será
quien vivirá el encuentro
más interesante con la
nave.
Tópico también será el
acoso a que se verá someti-
do por parte de científicos
de dudosa intención.
En definitiva nos encon-
tramos ante una típica pelí-
cular de ciencia-ficción, que
en la última década han
aquirido la valoración de
clásicas.
Como complemento un
filme basado en la fuerza de
la voluntad individual. La
primera de las obras mo-
dernas que trataban el
tema desde este punto de
vista era «Flashdance» tras
la cual han aparecido un
buen cúmulo de secuelas.
En ellas se nos intenta de-
mostrar que el sólo esfuerzo
individual y la férrea volun-
tad de triunfar son suficien-
tes para conseguir el triun-
fo en el sistema occidental.
Al menos estas apologías no
necesitan ir cargadas de
sangre y violencia.
Ya para la próxima sema-
na está previsto el regreso
de los simpáticos (y ahora
ya un poco pesados) perso-






CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIÓ SANITARIA
Dissabte Diumenge
Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS. CC. 19 7'30-10-19
L'Hospital 18'30







Mestre Jesús Martín va ésser l'avi de la pujada
Un centenar de sollerics
participaren al Lluc a peu
El passat diumenge dia 13 es celebrá la
Diada Major de Lluc. La nit anterior es va
duu a terme la peregrinació de la Mallorca fo-
rana cap al Santuari de la Verge mallorquina
la Mare de Déu de Lluc. Els camins de mun-
tanya i les carreteres es convertiren per unes
llores en conductes de persones que
il.luminades per la lluna caminaven cap a la
serra nord de Mallorca. El poble de Sóller es-
tigué molt ben representat.
El dissabte dia 12 de se-
tembre es reuniren a les
11 de la nit a la Parròquia
de Sant Bartomeu els pe-
regrins que més tard hau-
rien de sortir en ruta cap
a Lluc. Després d'unes
pregàries i uns cantics
que feren els presents, di-
rigits pels preveres Rafel
Horrach i Llorenç Lladó
els caminants comença-
ren la caminata dirigint-
se cap a Biniáraix. El
grup més de noranta per-
sones estava baix les su -
gerències de tres experi-
mentats caminants de
muntanya (pare Barto-
meu Barceló, M. SSCC,
Joan Torrens i Jesús Mar-
tín).
Pujar el Barranc suposà
un esforç de lo més bel i
entranyable.
Quasi a l'una i mitja del
dematí, ja el diumenge, es
reag-rupá la gent a l'Ofre,
vora la font. Allá es recu-
peraren forces i es pogué
continuar amb un cami-
nar més llauger.
A l'embalçament de
Cúber hi havia els grups
de Bunyola i Alaró.
Al Gorg Blau els cami-
nants hi trobaren fruita i
aigua a voler. Ademés hi
havia una ambulància i
membres de la Creu Roja
per lo que pogués passar.
Gràcies a Déu ningú
hagué d'emprar els seus
serveis.
Continuant per la ca-
rretera asfaltada s'arriba
a Escorca. Adentrats dins
dels hoscos de la Mare de
Déu arribaren a Lluc els
primers sollerics a les set
del dematí.
Un cop arribats són con-
vidats a una taça de xoco-
lata i una galleta, lo que
després de haver caminat
vuit hores és molt d'agraïr
aquest detall. Els rostres
de la gent reflectaven la
inmensa alegria que supo-
saya el fet d'haver arribat
als peus de la Verge de
Lluc caminant desde Só
-ller.
A les deu del dematí
tingué lloc dintre de l'es-
glésia l'acte de benvingu-
da per part del prior de
Lluc, pare Arbona en nom
de la Comunitat del San-
tuari a tots els feligreses,
també cantaren els
Blauets. Els pobles parti-
cipants en aquesta Diada
de Lluc oferiren els seus
productes típics a la more-
neta. No hi faltaren les ta-
ronges i 'limones de la
nostra Vall.
A les 11 es començá. la
Eucaristia concelebrada i
presidida pel Bisbe de
Mallorca Teodor Ubeda a
l'altar del acolliment del
Centenari. Durant el
sermó el Bisbe
 va fe refe-
rència a les vocacions reli-
gioses, a l'any Sant
 Marià,
a la visita del Papa Joan
Pau II a la sepultura de
Fra Juníper Serra a Cali-
fòrnia.
Un cop acabada la con-
celebració eucarística ani-
maren la festa la Banda
de música d'Inca, un grup
folklòric i uns xeremiers.
Després d'haver dinat un
grup de sollerics torná a
Sóller caminant, els altres
tornaren en vehicles. Tots
mantendrán un agradable
record d'aquesta festa que
fou anar a Lluc per molt
de temps.
GRUP NOVETAT
Molts dels participants acabaren literalrnent «morts»







a InglaterraDiumenge passat morí, a
Fornalutx, Rosa Vicens
Bernat, de 97 anys.
Nascuda cap al 1.889 o
1.890, la difunta havia con-
tret matrimoni, el 16 d'oc-
tubre de 1.917, amb Barto-
meu Mayol Ballester
(1,882-1967) que seria batle
de Fornalutx entre els anys
1.924i 1.925.
Rosa Vicens Bernat
havia fet vida normal fins
fa uns pocs mesos. Reposi
en pau la seva ánima.
Francisco Javier Bauzá
Ferrer, operario de El Gas,
acaba de ganar un viaje a
Inglaterra dentro de los
sorteos que organiza «La
Caixa» entre las personas





Francisco Javier afirmó a
este Semanario que para él
había sido una sorpresa
inesperada el premio, des-
tacando que «a principioos
de noviembre me voy a In-
glaterra».Por su parte, el
director de «La Caixa» se-
ñaló que estos sorteos se
realizan cada mes entre los
clientes que cobran sus nó-
minas através de la enti-
dad, indicando que era la
primera vez que el premio






En el Bulletí Oficial de
l'Estat (BOE) número 211,
datat el 3 de setembre de
1987 es publicà
 el Real De-
cret 1061/1987, per el qual
es creen setze institus de
batxillerat, entre ells el de
Sóller. Els instituts s'ajus-
ten a les prescripcions de la
llei orgánica reguladora del
dret a la educació (LODE).
El ministeri de Educació i
Ciencia, del qual és el titu-
lar D. Josep M. Maravll
Herrero, adoptará les me-
sures oportunes en relació a
dit decret signat per la S.M.
don Joan Carles I, Rei d'Es-
panya.
Entre els setze instituts
creats també hi figura el
que será el septim a Palma.
Possiblement aquesta
sigui una bona nova, millor
dit, una retificació d'una
noticia esperada pels sollo-
rics (professors, pares d'a-
lumnes, personal no docent,
alumnes...).
Grup NOVETAT
El grup de teatre «Es Se-
regalb> de Deià va neixer
per iniciativa d'unes veines
del poble amb l'objectiu de
presentar una obra «feta a
casa» a les festes patronals
de Sant Joan i fer-les aixi
més participatives, recupe-
rant a la vegada, una activi-
tat que era tradicional en




Tras más de dos arios
como delegado de la Asocia-
ción de la Tercera Edad,
Gabriel Serra abandona su
puesto para dejar paso a
«los qúe tengan más ilusión
para trabajar». Actualmen-
te la asociaci£on cuenta con
300 socios. Serra fue reele-
gido el 86, ahora señala que
«me siento un poco triste
por tenerles que dejar, pero
pienso que para todo hay su
momento». Esta decisión
supondá que la Asociación
deberá buscarse un nuevo
delegado después del «can-
sancio» de Gabriel Serra, al
parecer la única causa de
su dimisión. •
Tasca que ha realitzat fas
ara, amb il.lusió i posant-hi
un «sello» personal. Aixi
per les festes de Sant Joan
de l'any 1985 representaren
les obres: «Hotel Cosmopo-
lita» i «Els calçons de mes-
tre Lluc» de l'any passat «El





na al poble de Deià... Reu-
niren alguns del vells artis-
tes i s'en afeixiren de joves,
demanaren la col.laboració
de na Tana Waldren, esto-
diant d'art dramàtic a Lon-
dres i veina de Deià, per
dur la direcció del grup.
• en114.5.; s.,,ntotr /4'
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